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の普及とは異なる（Jaffe et al., 2002; Rosendahl, 







得られていない（Couture and Gagnon, 2010; Ragwitz, 












































































Huld et al., 2010; Eke and Senturk. 2012）。外生的
要因には、日射量や気温、風速、埃、積雪などが










































































































（Graziano and Gillingham, 2015）、ビジネスモデル













ている（Gallagher and Muehlegger, 2011; Sarzynski 






（Rai and Beck, 2015）。
　近年、補助金政策が住宅の太陽光発電システム
の導入に与える影響に関する研究が増えている。










た。Crago and Chernyakhovskiy （2017） は、リベー
トのプログラムや太陽光発電システムの発電の推
計から、リベートによる追加的な太陽光発電の導
入のインセンティブは kWh 当り $0.10 ～ $0.19 で
あることを推計した。Burr （2016） は California 
Solar Initiative （CSI） に関して消費者のインセン
ティブデザインに対する異なる反応を分析し、
CSI 補助金がなければ導入は 85 パーセントも減少
することを示した。






した。また Rogers and Sexton （2014） はリベート
の弾力性を約 -0.4 と推定している。
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十分であり、導入時の費用に直結する政策が効果
的であるとした。Shrimali and Jenner （2013） は、






















































（Menanteau et al.,2003）。FIT は再生可能エネル
ギーへの投資における不確実性を減少させて市場
での成功を急速なものにするので、再生可能エネ
ル ギ ー の 普 及 に は 最 も 効 果 的 な 政 策 で あ る



























なる。Dijkgraaf et al. （2018） は、OECD30 ヵ国の

























と が 明 ら か に さ れ て い る（Janssen and Jager, 


























（Verhees et al., 2013）。




分析し、$0.1/watt のリベートが一日当たり 7 ～
15％の導入の増大をもたらすことを明らかにし
た。 同 様 に、Hughes and Podolefsky （2013） や
van Benthem et al. （2008） は、現状のカリフォル
ニアの政策は効率的であることを示している。一
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ステムの導入費用は、許可を得るのが面倒な都市
よりも費用が安い（Dong and Wiser, 2013）。太陽
光発電の導入者が集中している場所での設置費用
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Demand structure and the impact of policy on deployment of 
solar photovoltaic systems
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Department of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
In recent years, solar photovoltaic systems have spread rapidly worldwide due, in part, 
to government subsidy policies. Because investments in solar photovoltaic systems involve 
significant uncertainty, along with financial incentives for fixed amounts, such as feed-in tariffs, 
leasing has gained popularity. To promote solar photovoltaic systems efficiently, governments 
grant subsidies in which the amount depends on the capacity of power generation at the time of 
installation or subsidies in which the amount depends on the quantity of power generation. Due 
to peer effects, community plays an important role in spreading installation of solar photovoltaic 
systems. This paper reviews the current literature on the demand structures and the impact of 
policy on the deployment of solar photovoltaic systems to grasp important factors for promoting 
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